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SEMINARI STORIA CONTEMPORANEA 
Prof. Alberto De Bernardi, aa 2011/2012 
I seminari per il corso di Storia Contemporanea del Professore Alberto De Bernardi sono TUTTI a 
frequenza obbligatoria, in quanto parte integrante del corso istituzionale tenuto dal Professore nell’aa 
2011/2012. 
 Al termine delle lezioni seminariali gli studenti che sceglieranno di svolgere un elaborato scritto 
su un argomento dei tre seminari in programma saranno esonerati dalla preparazione della parte 
monografica del programma. Modalità di stesura e consegna degli elaborati saranno concordati 
direttamente con il titolare del seminario durante le ore di lezione. 
VALUTAZIONE PER I FREQUENTANTI: 
La valutazione, per i frequentanti, avverrà attraverso la media matematica tra il voto della prova scritta 
(parte istituzionale) e quello della tesina (parte monografica). I risultati della prova scritta saranno 
pubblicati sul sito del dipartimento (www.dds.unibo.it, sezione “Risultati delle prove scritte”). I risultati 
della tesina saranno comunicati in sede di prova orale e lo stesso giorno si procederà alla 
verbalizzazione. 
Nel caso la prova scritta non fosse giudicata positivamente, lo studente dovrà sostenere la parte 
istituzionale sulla base delle indicazioni bibliografiche in programma, durante una prova orale a scelta 
tra quelle del 23.05.2012, 20.06.2012 o 30.07.2012 (che si terranno tutte alle ore 9.30 presso lo studio del 
professore, n. 43), la votazione farà media con il risultato della tesina. Analogamente se ad essere 
insufficiente dovesse essere la tesina lo studente preparerà la parte monografica, sulla base delle 
indicazioni bibliografiche in programma, e ne discuterà durante una prova orale a scelta tra quelle del 
23.05.2012, 20.06.2012 o 30.07.2012 (che si terranno tutte alle ore 9.30 presso lo studio del professore, n. 
43). Il risultato farà media con il voto della prova scritta. 
Se dovessero risultare insufficienti entrambe le prove, lo studente dovrà sostenere l’esame ex novo, 
sulla base delle indicazioni bibliografiche in programma, in sede di prova orale, in data a sua scelta tra 
quelle pubblicate su Almaesami. 
 
Per chiarimenti: elena.bignami@unibo.it 
LUOGO E ORARI DELLE LEZIONI SEMINARIALI: 
SEMINARIO N. 1 
mercoledì 11 aprile, 13-15 AULA GRANDE (dott.ssa Agnese Portincasa) 
giovedì 12 aprile, 15-17 AULA II (dott.ssa Agnese Portincasa) 
SEMINARIO N. 2 
martedì 17 aprile, 13-15 AULA GRANDE Critiche del Risorgimento e crisi dello Stato nazione (dott.ssa Maria 
Pia Casalena) 
mercoledì 18 aprile, 13-15 AULA GRANDE Critiche del Risorgimento e crisi dello Stato nazione (dott.ssa Maria 
Pia Casalena) 
giovedì 19 aprile, 13-15 AULA GRANDE Critiche del Risorgimento e crisi dello Stato nazione (dott.ssa Maria 
Pia Casalena) 
SEMINARIO N. 3 
martedì 8 maggio, 13-15 AULA GRANDE I diritti di genere nella legislazione italiana in chiave comparata 
(dott.ssa Elena Bignami) 
mercoledì 9 maggio, 13-15 AULA GRANDE I diritti di genere nella legislazione italiana in chiave comparata 
(dott.ssa Elena Bignami) 
 
PROGRAMMI DEI SEMINARI: 
SEMINARIO N. 1 
Alimentazione, consumi e stili di vita. 
Il movimento Slow Food  
Dott.ssa Agnese Portincasa 
Nell’ultimo trentennio del Novecento il consumo alimentare diventa materia di confronto fra identità 
culturali diverse e oggetto di riflessione per istanze politiche nuove. E mentre si trasforma il rapporto fra 
sfera pubblica e privata, i comportamenti dei consumatori iniziano a seguire percorsi inediti che poco 
hanno a che vedere con l’offerta delle grandi multinazionali. 
Esempio significativo di tale evoluzione è la storia del movimento Slow Food. Scopo del seminario è 
approfondire il tema per evidenziare le dinamiche che intervengono a caratterizzare il mutato rapporto 
fra consumi e stili di vita. 
Strumenti di lavoro saranno saggi, articoli e testi di carattere storiografico, oltre ad alcuni spezzoni di 
documentari dell’epoca. 
Gli studenti intenzionati a svolgere un approfondimento sul tema del seminario concorderanno i testi di 
riferimento direttamente con la dott.ssa Portincasa (a.portincasa@unibo.it). 
SEMINARIO N. 2 
Critiche del Risorgimento e crisi dello Stato nazione 
Dott.ssa Maria Pia Casalena 
Il seminario avrà ad oggetto il legame tra la crisi dell’identità nazionale, a partire dai tardi anni Settanta, 
e la critica al processo risorgimentale inteso come costruzione della nazione. Gli incontri saranno 
dedicati alla riflessione su alcuni testi della corrente “revisionista” (che saranno forniti in fotocopia) e 
alla visione di parti di film che negli ultimi decenni hanno affrontato in modo polemico le dinamiche del 
processo risorgimentale. 
Gli studenti che decideranno di fare la tesina su questi argomenti concorderanno testi e documenti da 
consultare direttamente con la dott.ssa Casalena. 
SEMINARIO N. 3 
I diritti di genere nella legislazione italiana in chiave comparata (1946 - 2010) 
dott.ssa Elena Bignami 
Il breve seminario si inserisce sulla traccia delle tematiche e della periodizzazione proposte nel 
corso istituzionale tenuto dal Professore Alberto De Bernardi, per concentrarsi sulla politica italiana ed 
europea in materia di pari opportunità. Seguendo un andamento cronologico, le lezioni tratteranno 
delle modificazioni che le battaglie per l’emancipazione, sorrette dagli studi storici, hanno prodotto 
nella giurisprudenza, nella vita sociale e politica italiana. Dopo un brevissimo richiamo alla storia del 
suffragio universale in Italia – cesura, vedremo, di un’epoca – il corso si soffermerà ampiamente sulla 
storia dei diritti delle donne che, a partire dagli anni ’50, hanno determinato un ulteriore avvicinamento 
alla parità tra i generi e progressivamente il ruolo sempre più importante dell’UE. 
Gli studenti che decideranno di fare la tesina su questi argomenti concorderanno testi e 
documenti da consultare direttamente con la dott.ssa Bignami durante le lezioni 
Contatti: elena.bignami@unibo.it 
